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て測定した。REW（Room EQ Wizard） とは、ファイルやマイクから入ってくる音声を
リアルタイムでフーリエ変換して周波数成分を表示するフリーソフトである[3]。 
 ＜実験手順＞ 



























































































[2]  MAKE1|final https://snext-final。com/products/detail/MAKE1 
[3] スピーカーの周波数特性を測ってみよう ～準備編～ 
https://howto-it。com/speakerspectra。html 
[4] 音とは・音エネルギーと遮音特性・界壁の遮音特性 
http://www。chiyoda-ute。co。jp/data/syaon。html 
